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Dewasa ini semakin banyak dan beragam transaksi perdagangan barang-
barang kebutuhan masyarakat, maka masalah yang timbul dari transaksi 
perdagangan itu semakin meningkat pula. Salah satu dari transaksi perdagangan 
barang yang dilakukan masyarakat adalah kebutuhan akan barang elektronik 
seperti komputer, ponsel dan produk lainnya. Membanjirnya produk elektronik 
akhir ini telah menimbulkan berbagai persoalan salah satunya adalah fenomena 
daur ulang elektronik atau disebut barang rekondisi elektronik. Barang tersebut 
adalah kelihatan baru dari luarnya, sedangkan jika dilihat dalamnya merupakan 
barang lama. Dalam hal ini konsumen dirugikan, masalahnya adalah konsumen 
menjadi subjek aktifitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya 
oleh pelaku usaha.  
   Adapun penelitian ini menitikberatkan pembahasan tentang masalah 
bagaimana pemahaman penjual dan konsumen barang elektronik di Malang Plasa 
tentang perlindungan hukum konsumen terhadap barang rekondisi elektronik, 
bagaimana Undang-Undang Perlindungan Konsumen melindungi konsumen 
barang rekondisi elektronik, dan bagaimana Hukum Islam melindungi konsumen 
barang rekondisi elektronik.  
Penelitian ini tergolong dalam penelitian empiris yang langsung terjun ke 
lapangan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah wawancara dengan penjual handphone dan konsumen 
handphone  di Malang Plasa dan dokumentasi. Dalam pengolahan dan analisis 
data peneliti menggunakan metode editing, classifying ,verifying, analizyng, dan 
concluding. 
 Hasil analisa yang telah peneliti lakukan bahwa pemahaman penjual dan 
konsumen tentang perlindungan hukum konsumen terhadap barang rekondisi 
elektronik masih rendah. Mereka hanya mengetahui sepintas dan bahkan ada yang 
belum tahu tentang Undang-undang Perlindungan Konsumen. Dalam Undang-
Undang Perlindungan Konsumen, penjual barang rekondisi elektronik telah 
melanggar Pasal 8 ayat 2 UUPK, mereka memperdagangkan barang yang cacat 
dan bekas tampa memberikan informasi secara lengkap dan benar kepada 
konsumen. Sehingga apabila konsumen dirugikan maka dapat meminta 
pertanggungjawaban kepada penjual berupa pengembalian barang atau uang 
sebagaimana dalam Pasal 19 ayat 2 UUPK. Dan apabila penjual tidak 
bertanggung jawab maka penjual dapat digugat sebagaimana dalam Pasal 23 
UUPK. Dalam Hukum Islam bentuk perlindungan terhadap konsumen berupa 
pemberian hak khiyâr, dimana konsumen dapat membatalkan atau meneruskan 
akad tersebut. Penjual bertanggung jawab dengan memberikan ganti rugi yang 
disebut jawâbir (penutup maslahat). Dan juga hadist Nabi saw yang melarang 
penjual melakukan perbuatan penipuan, berupa memberikan informasi yang tidak 
benar atas kondisi barang yang dijualnya, tidak mencampur adukkan barang yang 
 xiv 
 
kualitasnya rendah dengan barang yang kualitasnya tinggi, dan perintah untuk 
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Keywords: legal protection, consumers, reconditioned electronic   
Today the more and varied goods transaction in the socie ties, then the 
problems from the transaction increase too. One of trading transactions in the 
societies is the need of electronics such as computer, cellular phone, and other 
products. The flooding of electronic product recently has produced various 
problems one of them the phenomenon of recycled electronics or called as 
reconditioned electronics. The goods look as new from the outer side, while if it 
is looked from the inner side, it is the old one. In this case the consumers are 
aggrieved, the problem is the customer become the business activities subject to 
get the biggest profit by the business doers.  
The research give attention to problem of how the understanding of the 
sellers and the consumers of electronics in Malang Plaza about the customer 
protection law to the reconditioned electronics, how the customer  protection 
law protect the reconditioned electronics consumers, how the Islamic law protect 
the reconditioned electronics consumers.  
The research included in the empirical research that enter into the field. 
While the used approach in the research was qualitative approach that is 
descriptive in nature. The data collection technique is interview with the hand 
phone sellers and consumers. Data processing and analysis by using editing, 
verifying, analyzing, and concluding.  
The analysis results showed that the sellers and consumers 
understanding about the consumer protection  for reconditioned electronics still 
low. They just know in glance and even there were those who do not know  the 
Consumer Protection Law. In the Consumer Protection Law, the sellers have 
violate Article 8   Clause 2 UUPK, they trades defect and used electronics 
without complete and true information to the consumers. So if the consumers are 
aggrieved then the consumers able to ask responsibilities to the seller in the 
form of goods return or the money return as stated in Article 19 Clause 2 of 
UUPK. And in the Article 23 of UUPK. In the Islamic Law, the protection to 
consumers n the form of khiyâr rights, where consumers able to cancel or 
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 ملخص البحث
حماية الحكم لمستهلك إعادة حالة السلع الإلكترونية في مالانج ، 46002290، إيغا دوي فوترا
 عن حماية المستهلكين والأحكام 9991 سنة 8نظرة القانون رقم ( asalP gnalaMالميدانية
، ا  حث الج  عّي، قس   ك  الده ة ا شر  ة، ك  ة ا شر عة، ج  عة  و ن         راه   الإسلا  ة )الشرعية
 . الدكتور الحاج بدر الدين الماجستير:الحكو  ة    نج، الدشرف
 .حم  ة الحك ، الدسته  ،    دة الح  ة الإ كتًون ة: الكلمات المفتاحية
في هذا ا عصر ز  دة كثرة وت وّع ا صفقة ا تج ر ة   حوائج ا تي  ت ج    ه  المجت  ،   لدشك ة ا تي تص ر 
      ى ا صفق ت ا تج ر ة ا تي  قوم به  المجت   هي الح جة  لى .    ت   ا صفقة ا تج ر ة  تض ئفة أ ض 
 كثرة ا س   الإ كتًون ة في هذه ا   م ا خيرة . ا س   الإ كتًون ة  ث  الح سوب، والجّوال، والد تج ت ا خرى
وت   . ق  أّدت  لى ص ر الدشكلات و  ه   ظهر    دة ا دوار الإ كتًون ة و ق ل لذ     دة ا س   الإ كتًون ة
في هذا . ا س   كأنه  ج   ة     ك ه  الخ رجي، و ك    ا نظرن   لى  ك ه  ا  اخ ي نعرف أنه  س   ق يمة
ا  ر  ص   الدسته كون   ى الخس رة،    أن الدسته ك   كونون     ي ا  ش ط ت الده  ة      ا ر  ح 
 .ا كثيرة ا تي  قوم    ا تّج ر
 رّكز هذا ا  حث في الدشك ة ك ف  ه  ا تّج ر و سته كي ا س   الإ كتًون ة في    نج الد  ان ة 
   حم  ة  ك  الدسته ك   لى    دة    ة ا س   الإ كتًون ة، وك ف ق نون حم  ة asalP gnalaM
الدسته ك    ي  سته كي    دة    ة ا س   الإ كتًون ة، وك ف تح ي ا  ك م ا شر  ة  سته كي    دة 
 .   ة ا س   الإ كتًون ة
أ   الد خ  الدستخ م . وهذا ا  حث    ا  حوث ا تجر   ة ا تي  أتي ا    ث     رة  لى    ان ا  حث
طر قة جم  ا    ن ت الدستخ  ة هي الدق   ة    ّتج ر الجّوال . في هذا ا  حث هو   خ  ك في وصفي
في  رض ا    ن ت وتح   ه   ستخ م ا    ث طر قة . و سته كي الجّوال في    نج الد  ان ة وكذ   ا وث ق ة
 .ا تحر ر ة، وا تص  ف ة، وا تحق ق ة، وا تح    ة، والخت   ة
ونت ئج تح    ا  حث ا تي ق م به  ا    ث أّن  ه  ا تّج ر والدسته ك     حم  ة  ك  الدسته ك   لى 
وه   عر ون ق  لا ج ا    ه  ك لم  عر وا         ق نون حم  ة .    دة    ة ا س   الإ كتًون ة   زال واط  
 2 آ ة 8في ق نون حم  ة الدسته ك ، أّن ّتج ر   دة    ة ا س   الإ كتًون ةق  خ  فوا  ص  . الدسته ك 
 ق نون حم  ة الدسته ك ، ه   ت جرون ا س     ه    ب وأثر دون  خ  ر الدع و  ت ا ت  ة وا صح حة  لى 
 تى   ا ك ن الدسته كون  ص      لخس رة  ه   ستط عون أن  ط  وا الدسؤو  ة  لى ا تّج ر  إ  دة . الدسته ك 
و  ا ك ن ا تّج ر   قو ون .   ق نون حم  ة الدسته ك 2 آ ة 91ا س   أو ا ف وس ك    كر في  ص  
في ا  ك م .   ق نون حم  ة الدسته ك 32  لدسؤو  ة   ستط عون أن  كونوا   ّ        ك    كر في  ص  
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،   ث  ستط   الدسته كون   ط ل أو است رار     الخ  را شر  ة  ك  حم  ة الدسته ك   إ ط ء  ق 
وكذ   الح  ث ا   وي . )خت م الدص حة(   لجوا رو  ّفذ ا تّج ر الدسؤو  ة  إ ط ء   ل الخس رة الدس ى . ا عق 
ا شر ف ا ذي   هى ا تّج ر     ع  الخ اع،  إ ط ء الدع و  ت غير ا صح حة   ى    ة ا س   ا تي ت  ع، 
و  م تخ  ط ا س     ه  نو  ة واط ة    س     ه  نو  ة     ة، وا  ر  شرح   ب ا س   ا تي س قو ون    عه  
 . وا  هي    تخ   ه 
 
